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ABSTRAKSI 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENDAPATAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 
 
Fuad Adafi 
F0109042 
 
 
Sektor Informal telah memberikan kontribusi yang sangat besar di 
berbagai negara, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang seperti 
Indonesia. Sektor informal dipandang sangat penting keberadaannya yang 
manaketika terjadi krisis, sektor formal cenderung lamban dalam menerima 
pasokan tenaga kerja, sektor informal mampu menjadi katub penyelamat dalam 
menyerap angka pengangguran yang cukup besar.  
Dilatarbelakangi kondisi tersebut, penulis mengadakan penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh umur , perbedaan jenis 
kelamin, perbedaan jam kerja dan perbedaan tingkat pendidikan terhadap 
pendapatan pekerja sektor informal di lima kecamatan yang ada di wilayah Kota 
Surakarta. 
Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 100  responden 
yang diambil secara proportional random sampling. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif menggunakan Analisis Regresi Berganda 
dengan variabel independennya adalah tingkat umur, jenis kelamin, jam kerja dan 
tingkat pendidikan. Sedangkan variabel dependennya adalah pendapatan pekerja 
sektor informal. Pengolahan data dilakukan dengan program E-Views 6.0 dengan 
tingkat signifikansi 5 %. Dari hasil Uji Statistik menunjukkan bahwa semua 
keempat variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada 
pendapatan pekerja sektor informal pada derajat signifikansi 5% dan berdasarkan 
Hasil Uji Asumsi Klasik ternyata tidak terjadi gejala Autokorelasi, 
Multikolinieritas dan Heterokedastisitas. Berdasarkan hasil tersebut saran yang 
dapat diberikan adalah perlu adanya perbaikan infrastruktur publik dan 
peningkatan kualitas pekerja untuk dapat meningkatkan performa usaha yang 
mendorong pada peningkatan pendapatan pekerja di sektor informal 
 
Kata Kunci : Sektor Informal, umur, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan 
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MOTTO 
 
 
Mereka yang memiliki kesabaran, akan bisa memiliki apa 
yang ia perjuangkan.( Anonim ) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-
orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan 
keberhasilan saat mereka  menyerah .(Thomas Alva Edison) 
 
Alasan kenapa seseorang tak pernah meraih cita-citanya 
adalah karena dia tak mendefinisikannya, tak 
mempelajarinya, dan tak pernah serius berkeyakinan bahwa 
cita-citanya itu dapat dicapai. (Dr Denis Waitley) 
 
Pendidikan memiliki akar yang pahit, tapi buahnya manis.  
( Aristoteles ) 
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